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ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗБАГАЧЕННЯ 
ОСНОВНОГО ЛЕКСИЧНОГО ФОНДУ МОВИ 
Т.В.Голі-Оглу, доцент, к. філол. н., ПДТУ 
У всеохоплюючому вирі глобалізації і телекомунікаційної 
інформатизації економічної теорії постають завдання уніфікації та 
стандартизації її термінології. Детермінологізація економічних 
термінів має безпосередній вплив на вищезазначені процеси, оскільки 
в результаті цього лінгвістичного явища визначається належність 
економічної одиниці до складу термінології, або ж до складу 
загальнонародної мови.  
Очевидним є нерозривний зв'язок двох сфер лексики – 
термінологічної та загальновживаної. З одного боку, це проявляється у 
термінологізації лексичних одиниць загальнолітературної мови, з 
іншого – при загальній інтелектуалізації мови, типової для цього часу, 
спостерігаємо перехід багатьох термінів з вузькоспеціальних до 
загальновідомих. При цьому відбувається об’єднання їх змісту, 
спрощення семантики слова. Термін втрачає свою сувору 
концептуальність, системність, однозначність і входить до ділового та 
побутового мовлення. 
Детермінологізація – це тенденція, яка більш властива для 
сучасного етапу термінознавства. Причиною цьому є соціальна 
мотивованість досліджуваного нами лінгвістичного явища, оскільки 
процес детермінологізації є наслідком комунікативно-інформативної 
активності мовців. Дослідивши специфічні механізми цього процесу, 
можна зробити висновок, що вони мають різний ступінь інтенсивності. 
Так, наприклад, трансформація валентності терміна у меншій мірі 
впливає на ступінь його детермінологізації, ніж втрата ним 
диференційних рис та розширення його функціональної сфери. 
Розгляд процесу детермінологізації має позитивні моменти також 
і для лексикографічної практики в термінознавстві, бо допомагає 
встановити чітку межу між терміном та його де термінологізованим 
варіантом. Зробивши детальний аналіз матеріалу, було встановлено, 
що детермінологізація економічних термінів відбувається поступово і 
має певну послідовність. У ході аналізу було виокремлено такі шляхи 
цього процесу: розширення сфери функціонування, що спричинює 
спрощення компонентного складу терміна, розгалуження його 
семантичної структури та переорієнтацію валентності.  
Отже, детермінологізація є позитивним лінгвістичним явищем, 
оскільки не обмежується лише термінознавчими процесами, а й веде 
до кількісного та якісного збагачення загальновживаної лексики. 
